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The Introduction to Higher Education and Social Capital
WANG Jian-hua
( Research Center of Hig her Education Dev elopment, X iamen U niv ersity, Xiamen 361005, China)
Abstract: Recently, social capital is becoming a hot pr oblem, many researches have been made on, Among which inv-
ole in educational problems once in a while, but few people w ho research on the relationship betw een social capital and
hig her education. ln fact, ther e are mo re relevance between higher education and social capital than general education. On
one hand higher education can produce social capital, on the other hand so cial capital can influence the reform and develop-
ment of higher education.
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家、人类学家、经济学家、社会学家和决策者 ) ) ) 及
各个领域内的种种阵营 ) ) ) 又一次开始发现了存在
于彼此公开的、建设性的争论中的一种共同语言, 一
种在过去的 150年受到狭隘的学科主义严重压制的









































此,在最后几年的全日制学习 ) ) ) 大学或学院教育












































































界的捐赠也十分可观。下表是 1997 ) 1998年度美
国高等教育获得捐赠的具体数据:
1997 ) 1998 年度美国高等教育获得捐赠情况
百分比变化
受助总额(单位/亿美元) 百分比 一年 五年
校友 55 30% + 18% + 85%
其他个人 45 24% + 17% + 78%
企   业 3215 18% + 7% + 35%
基   金 38 21% + 19% + 73%
宗教组织 3 2% + 20% + 20%
其他组织 1015 6% + 5% + 25%
总计 184 100% + 15% + 64%
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